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Сравнение результатов расчётов, вы-
полненных по стационарной и нестационар-
ной моделям, показывает, что полученные 
распределения концентраций даже качест-
венно различаются. Так, стационарные рас-
чёты указывают на существенную сепара-
цию капель на внешнюю границу течения, в 
то же время при нестационарном подходе 
топливо концентрируется в центральной об-
ласти. Расчёты, проведённые по нестацио-
нарной модели, показали, что основная часть 
капельножидкого топлива находится в пре-
делах 40 мм радиального расстояния от оси 
стабилизатора и 50 мм от его торца вдоль 
продольной оси в обоих вариантах топливо-
подачи. Объёмная концентрация капель на 
этих расстояниях составляет приблизительно 
Cv = 3*10-3.  
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Всё более возрастающая конкуренция 
на рынке труда вынуждает образовательные 
учреждения искать новые резервы повыше-
ния качества подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.  
Общеизвестно, что в системе высшего 
профессионального образования на протя-
жение длительного периода времени форми-
ровались и накапливались проблемы несоот-
ветствия уровня подготовки выпускников 
высших технических учебных заведений 
требованиям современного инновационного 
производства. 
Взятый ведущими вузами России, в том 
числе и УГАТУ, решительный курс на реа-
лизацию инновационных образовательных 
программ подразумевает самое серьезное 
взаимодействие и сотрудничество с ведущи-
ми базовыми предприятиями, основными 
потребителями продукции образовательных 
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учреждений – подготовленных специали-
стов. 
В УГАТУ десятилетиями складывалась 
достаточно результативная система долго-
временного партнерства со сложившимся 
кругом работодателей, к числу которых от-
носятся прежде всего ведущие предприятия 
Башкортостана – ОАО “Уфимское моторо-
строительное производственное объедине-
ние”, ФГУП “Уфимское агрегатное произ-
водственное объединение”, ФГУП УАП 
“Гидравлика”, ФГУП “Уфимское приборо-
строительное производственное объедине-
ние”, ОАО Кумертауское авиационное про-
изводственное предприятие”, ОАО “Туйма-
зинский завод автобетоновозов”, ОАО  
“Башкирэнерго”, ФГУП “НПП” Мотор”, 
ОАО НПО “Молния”, ОАО “Нефтекамский 
автозавод”, ОАО Стерлитамакский станко-
строительный завод” - “Стерлитамак МТЕ”, 
ФГУП “Ишимбайский завод транспортного 
машиностроения”, ОАО “Уралтехнострой - 
Туймазыхиммаш”. Со многими из этих 
предприятий, ставших социальными страте-
гическими партнерами УГАТУ, заключены 
бессрочные договора о целевой подготовке 
специалистов с учётом требований предпри-
ятий, предусматривающие последующее 
трудоустройство выпускников УГАТУ. 
Однако за пределами Башкортостана 
ещё несколько лет назад подобным партне-
ром по сути был только Государственный 
ракетный центр им. академика В.П. Макеева 
(г. Миасс).  
С целью кардинального расширения 
контактов с потенциальными работодателя-
ми, начиная с 2005 года ежегодно в период 
каникул группа лучших студентов УГАТУ – 
25-27 человек направляется за счёт универ-
ситета в Москву, Подмосковье и Санкт-
Петербург для посещения ведущих россий-
ских аэрокосмических центров, предпри-
ятий, институтов. Целью данных поездок, 
помимо установления контактов с ведущими 
предприятиями – лидерами авиа - космиче-
ского комплекса России, является знакомст-
во с историей, сегодняшним днём и перспек-
тивами развития этих предприятий, встречи 
с ведущими специалистами и конструктора-
ми, знакомство с лучшими разработками 
отечественных КБ, уникальной материально 
– технической базой и оборудованием этих 
центров. 
За прошедшие годы студенты УГАТУ 
посетили ОАО “Туполев”, АК “Ильюшин”, 
КБ “Сухой”, РСК “МиГ”, ОКБ им. А.С. 
Яковлева, Московский вертолётный завод 
им. М.Л. Миля, КБ ''Камов'', ЦАГИ им. Н.Е. 
Жуковского, ЦИАМ им. П.И. Баранова, ЛИИ 
им. М. Громова, НПО “Сатурн”, ММПП 
“Салют”, Луховицкий авиационный завод, 
МАПО, НПО “Машиностроение”, ГосМКБ 
“Радуга” им. А.Я. Березняка (г. Дубна), 
Центр подготовки космонавтов им. Ю. Гага-
рина, Центр управления полётами (г. Коро-
лёв), НПО Измерительная техника” (г. Коро-
лёв),  РКК “Энергия”  (г.  Королёв),  НПО 
“Энергомаш” им. В.П. Глушко, МКБ “Фа-
кел” им. академика П.Д. Грушина, ОАО 
“Климов”, Гатчинский АРЗ №18, НПО “Аэ-
росила”. 
В результате таких контактов законо-
мерно устанавливаются долгосрочные парт-
нерские отношения. Так по инициативе ОАО 
“Туполев” было подписано Генеральное Со-
глашение о сотрудничестве с УГАТУ, пре-
дусматривающее тесное взаимодействие по 
целому ряду направлений, связанных с под-
готовкой кадров и совместными научными 
исследованиями. В соответствии с данным 
Генеральным Соглашением главный конст-
руктор ОАО “Туполев”  И.С.  Калыгин дваж-
ды возглавлял ГАК по специальности “Тех-
ническая эксплуатация двигателей и лета-
тельных аппаратов” в УГАТУ. Студенты-
дипломники УГАТУ неоднократно проходи-
ли преддипломную практику в ОАО “Тупо-
лев”. 
Аналогичное соглашение было заклю-
чено с ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка 
(г. Дубна). В соответствии с данным согла-
шением ежегодно студенты УГАТУ прохо-
дят производственную практику в ГосМКБ 
“Радуга”, а в последующем и трудоустраи-
ваются. В работе ГАК на факультете Авиа-
ционные двигатели неоднократно принимали 
участие представители ГосМКБ “Радуга”. В 
настоящее время подобные соглашения под-
писаны с НПО “Аэросила”, Смоленским 
авиационным заводом, Машиностроитель-
ным заводом им. М.И. Калинина (г. Екате-
ринбург), ВСМПО-АВИСМА. 
В сентябре 2009 года с космодрома 
“Байконур” ракетой носителем “Союз-2У” 
на околоземную орбиту был введён микро-
спутник “УГАТУ-САТ”, созданный в рамках 
реализации инновационной программы при 
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активном участии студентов, аспирантов, 
научных сотрудников УГАТУ. На запуске 
спутника присутствовала группа лучших 
студентов УГАТУ. Они познакомились с 
космодромом Байконур, побывали в музее 
космодрома, посетили легендарный воздуш-
но-космический корабль “Буран”, познако-
мились с городом Байконур и его достопри-
мечательностями. Итогом этой поездки ста-
ло установление контактов с Федеральным 
агентством “Роскосмос”. 
Ежегодно на базе УГАТУ проводится 
региональный тур международной олимпиа-
ды по истории авиации и воздухоплавания 
имени А.Ф. Можайского. Главная цель 
олимпиады – популяризация российской 
авиастроительной отрасли, повышение пре-
стижа инженерных и конструкторских спе-
циальностей, привлечение молодежи к рабо-
те на предприятиях авиакосмического ком-
плекса. К работе в составе оргкомитета и 
жюри привлекаются представители Федера-
ции космонавтики России, многих базовых 
предприятий республики. Предприятиями 
учреждаются ряд номинаций для награжде-
ния победителей олимпиады и предоставля-
ются призы. В работе пленарных заседаний 
олимпиады традиционно принимают участие 
Почётные гости олимпиады –Герои Совет-
ского Союза и Российской Федерации лёт-
чики-космонавты СССР и РФ, ветераны кос-
модрома Байконур, заслуженные лётчики-
испытатели СССР и РФ. Не случайно актив-
ное участие в олимпиаде ведущих базовых 
предприятий – партнёров университета. У 
руководителей этих предприятий есть чёткое 
понимание, что многие участники подобных 
интеллектуальных марафонов вскоре придут 
к ним в качестве дипломированных специа-
листов. 
С 2012 года в Башкортостане прово-
дится международная аэрокосмическая шко-
ла им. космонавта-испытателя СССР У.Н. 
Султанова, которая была организована Баш-
кортостанским региональным отделением 
Федерации космонавтики России совместно 
с Уфимским государственным авиационным 
техническим университетом и со спортив-
ным клубом «Рада». 
Инициатива создания школы принад-
лежала Президенту Федерации космонавти-
ки России, Дважды Герою Советского Сою-
за, лётчику-космонавту СССР В.В. Ковалён-
ку. 
Впервые 2 июля 2012 г. пятнадцать по-
бедителей и призеров международной олим-
пиады по истории авиации и воздухоплава-
ния им. А.Ф. Можайского, победителей все-
российского конкурса разновозрастных 
творческих коллективов «Молодой конст-
руктор», победителей олимпиады на кубок  
Ю.А. Гагарина, лауреатов республиканского 
конкурса «Мой космический мир» прибыли 
в д.  Калиновку Давлекановского района РБ.  
В июле 2018 г. аэрокосмическая школа будет 
проводиться уже в седьмой раз. За это время 
она стала международной: в числе участни-
ков в 2017 г. были юные любители и знатоки 
авиации и космонавтики из 13 стран дальне-
го и ближнего зарубежья, в том числе – Мек-
сики, Болгарии, Конго, Марокко, Вьетнама, 
Индии, Комбоджи, Китая, Тайланда, Белару-
си, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. 
Значительно расширилась и география рос-
сийских участников – кроме Республики 
Башкортостан в аэрокосмической школе за 
последние годы побывали представители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской об-
ласти, Ярославской области, Пермского 
края, Самарской, Вологодской, Свердлов-
ской,  Челябинской и Ульяновской областей. 
В 2017 году благодаря гранту Министерства 
образования и науки РФ в аэрокосмической 
школе приняли участие около 200 студентов 
и школьников, причём впервые были широко 
представлены ведущие технические ВУЗы 
России –  МВТУ,  МАИ,  Военмех им.  Д.Ф.  
Устинова (С.Петербург), Самарский нацио-
нальный исследовательский университет им. 
С.П. Королёва, УфФУ им. Б.Н. Ельцина (г. 
Екатеринбург), Ульяновский политехниче-
ский институт, Южно-уральский федераль-
ный университет (г. Челябинск). 
Главная цель организаторов – популя-
ризация профессий, связанных с авиацией и 
космонавтикой, поиск молодёжи, мотивиро-
ванной на трудовую деятельность на пред-
приятиях авиационно-космического и маши-
ностроительного профилей, а также подго-
товка молодежи к поступлению в авиацион-
ные и технические высшие учебные заведе-
ния. 
Теоретические и практические занятия 
проводятся ведущими преподавателями 
УГАТУ, действующими лётчиками и космо-
навтами, ветеранами авиации и космонавти-
ки. 
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Традиционно в организации и работе 
аэрокосмической школы принимают участие 
ведущие предприятия – партнеры УГАТУ: 
УМПО, “Международный аэропорт Уфа”, 
Приборостроительный завод (г. Трёхгор-
ный), АО “Комбинат Маяк” (г. Озёрск), Ма-
шиностроительный завод им. М.И. Калинина 
(г. Екатеринбург), Приборостроительный 
завод (г. Катав-Ивановск). На предприятиях 
прекрасно понимают – именно с таких школ 
начинается ранняя профориентация, идёт 
поиск молодежи, ориентированных в буду-
щем на работу в предприятиях аэрокосмиче-
ского комплекса. 
За 6  лет существования школы в ней 
побывали и выступили с лекциями лётчики-
космонавты СССР: Дважды Герои Советско-
го Союза В.В.  Ковалёнок и В.А.  Ляхов,  Ге-
рои Советского Союза А.Н. Баландин, А.П. 
Арцебарский, лётчики-космонавты РФ, Ге-
рои России С.Н. Ревин, А.А. Скворцов, За-
служенный лётчик-испытатель СССР, Герой 
Советского Союза В.Н. Кондауров, Заслу-
женный лётчик - испытатель РФ, Герой Рос-
сии Ю.М.  Ващук,  Заслуженный военный 
лётчик, Герой России А.А. Сафронов, За-
служенный испытатель космической техни-
ки, кавалер ордена Ленина, генерал-майор, 
водитель “Лунохода” В.Г. Довгань.  
В каждую смену организаторы школы 
совместно с Центром управления полётами 
устраивают сеанс связи с экипажами МКС, а 
в 2017 году дважды с видеообращением к 
участникам школы обращался командир 
экипажа МКС, Герой России, лётчик-
космонавт РФ Федор Юрчихин. 
Таким образом, установление обоюдо-
выгодных партнерских отношений между 
предприятиями и работодателями, являю-
щимися стратегическими партнёрами УГА-
ТУ позволяет совместно успешно решать 
задачи подготовки специалистов для пред-
приятий-работодателей с учётом их потреб-
ностей, создавать современные базы для 
проведения производственных практик всех 
уровней, проводить совместные научные ис-
следования и шире привлекать вузовских 
учёных к решению научных проблем пред-
приятий, а ведущих специалистов предпри-
ятий – работодателей к участию в работе го-
сударственных аттестационных комиссий. 
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Управление современными газотурбин-
ными двигателями осуществляется по часто-
там вращения роторов НД (nВ)  и ВД (nК), 
степени повышения давления за компрессо-
ром (πК), которые косвенно характеризуют 
его ключевые характеристики, требуемые 
для летательного аппарата (тягу, удельный 
расход топлива) ввиду отсутствия возможно-
сти прямого измерения этих параметров. 
Однако связь между частотой враще-
ния и тягой изменяется в процессе эксплуа-
тации из-за влияния внешних условий за 
пределами области сохранения условий по-
добия, при износе узлов и изменении их ха-
рактеристик в процессе выработки ресурса. 
В результате двигатель может не обеспечи-
вать требуемую для ЛА тягу, а её отклонение 
не контролируется в эксплуатации. 
Возможность введения в состав про-
граммного обеспечения САУ достаточно 
точной математической модели двигателя 
(виртуальный двигатель), обеспечиваемая 
